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Título: Niveles en los lenguajes de programación. 
Resumen 
Aunque muchas veces se usan los términos 'lenguaje de programación' y 'lenguaje informático' como si fuesen sinónimos, no es 
del todo correcto, ya que los lenguajes informáticos engloban a los lenguajes de programación y a otros más, como por ejemplo 
HTML que es un lenguaje para el marcado de páginas web. Un lenguaje de programación permite especificar de manera recisa 
sobre qué datos debe operar una computadora, cómo estos datos deben ser almacenados o transmitidos y qué acciones debe 
tomar bajo una variada gama de circunstancias. 
Palabras clave: Niveles programación. 
  
Title: Levels in programming languages. 
Abstract 
But often the terms ' programming language ' and ' computer language ' are used as if they were synonymous, it is not entirely 
correct, since computer languages encompass programming languages and others, such as HTML which is a markup language for 
web pages. A programming language specifies the recisa way on what data to operate a computer, how this data should be stored 
or transmitted and what actions should be taken under a variety of circumstances. 
Keywords: levels programming. 
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El nivel hace referencia a lo próximo que la forma de expresar las sentencias esté al hombre (lenguaje natural) o a la 
máquina (lenguajes de ceros y unos de los circuitos electrónicos). 
1. LENGUAJES DE BAJO NIVEL 
Se incluyen en esta categoría la programación en lenguaje máquina y en lenguaje ensamblador. 
La programación en lenguaje máquina consiste en definir, en forma binaria, octal o hexadecimal, los códigos y 
direcciones de las instrucciones necesarias para resolver el problema. 
El lenguaje ensamblador simplifica esta programación: emplea códigos mnemotécnicos para representar las 
instrucciones, y emplea nombres simbólicos para designar los datos y las referencias. 
2. LENGUAJES DE ALTO NIVEL 
Se pueden clasificar, atendiendo a su estilo de programación, en tres grandes grupos: 
 
 Lenguajes imperativos o procedurales: 
Son lenguajes que se fundamentan en la utilización de variables para almacenar valores y en la realización de 
operaciones con esos valores almacenados. La mayoría de los lenguajes son de este tipo. 
Un programa imperativo está formado por un conjunto de sentencias que se ejecutan secuencialmente a no ser 
que instrucciones especiales de transferencia de control determinen un cambio en el flujo de ejecución. 
Los lenguajes más utilizados son: 
o No estructurados: FORTRAN, COBOL, RPG (aplicaciones de gestión) y BASIC. 
o Estructurados: ALGOL, PASCAL, Modula/2, C Y ADA. 
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 Lenguajes declarativos: 
En los lenguajes declarativos o de órdenes, los programas están formados por sentencias que ordenan “qué es lo 
que se quiere hacer” no teniendo en cuenta el “cómo hacerlo”. En este grupo se encuentran ciertos lenguajes 
especializados para propósitos muy específicos, tales como recuperación de información de BD (SQL, NATURAL, 
IMS, etc.), análisis de circuitos electrónicos y realización de cálculos estadísticos (SAS). 
Son lenguajes basados en la definición de funciones o relaciones: 
o Lenguajes funcionales: basados en el cálculo Lamda. Un programa está formado por un conjunto de 
funciones que se evalúa y devuelven resultados. El principal ejemplo es LISP. 
o Lenguajes lógicos: basados en la lógica de predicados de primer orden. Un programa está formado por 
un conjunto de reglas y hechos, que definen relaciones o propiedades de los objetos que intervienen en 
el problema, y un conjunto de objetivos. El principal ejemplo es PROLOG. 
 
 Lenguajes orientados a objetos: 
Algunos expertos los consideran L5G. La historia de los lenguajes orientados a objetos empezó a finales de los 60 
con el lenguaje Simula, diseñado para modelar y simular sistemas. Por otro lado, a principios de los 70, en el “Xerox 
Palo Alto Research Centre”, dentro de las investigaciones orientadas al sistema Dynabook, el lenguaje Smalltalk. A 
principios de los 80 se empezó a trabajar con extensiones del lenguaje C (C++ y Objetive C), de importancia 
creciente debido a la difusión de los entornos UNIX. A mediados de los 80 apareció otro lenguaje importante en 
esta área, Eiffel, así como enfoques híbridos del tipo Object Pascal. 
Actualmente se está trabajando en nuevas versiones de C++ y en extensiones orientadas a objetos de COBOL 
(“OOCOBOL”) y de ADA (“Ada-95”), a la vez que aparecen nuevos lenguajes como Dylan o Java. 
3. LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN 2016 
Los 5 lenguajes de programación más populares de la actualidad son: Java, C, C++, C# y Phyton.  Así lo asegura el Índice 
TIOBE en su última actualización de febrero 2016.  
El Índice TIOBE es un índice elaborado por una empresa de software holandesa que se especializa en la evaluación y 
seguimiento de la calidad de los programas informáticos. Actualmente, la empresa revisa en tiempo real más de 300 
millones de códigos de diversos programas informáticos, por día. 
El Índice se elabora a partir de diversas variables como, por ejemplo, número de ingenieros cualificados en 
determinado lenguaje, las búsquedas que hacen los usuarios por información de los distintos lenguajes de programación, 
la demanda de cursos, o los lenguajes que están siendo más utilizados. El índice no dice cuál es el mejor, o qué lenguaje de 
programación es con el que se han escrito más cantidad de líneas de código. Más bien sirve para que un programador 
pueda determinar si sus conocimientos en un determinado lenguaje han quedado obsoletos, o si por el contrario sus 
conocimientos están vigentes. También puede ser de utilidad si tienes que tomar una decisión estratégica respecto a qué 
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